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一、从政治一词的内涵变迁到“一国两制”的提出




















































平 1982 年提出“一国两制”的科学构想到现在，已经 30 多
年。“一国两制”原则本来是为台湾地区设计的，后来首先试
用于港澳地区。这个概念的第一次公开提出是在 1982 年 1
月 11 日邓小平会见外籍客人时的一番讲话：“九条方针是以
叶剑英名义提出来的，实际上就是‘一个国家，两种制度’，简










































































































































































































2009 年 6 月 22 日发表迈克尔·索恩伯里 （Michael Sains-
bury）的文章《大陆台湾的爱恋令人嫉妒》（Chaiwan love af-











基两会相继签署了 16 项协议，台湾开放陆资赴台投资 101
项产业，这一切都标志着两岸经贸往来从间接、单向、局部的
方式渐渐走向直接、双向、全面的经济交流。第三次“两会商
谈”达成关于大陆企业赴台投资原则性共识后，2009 年 5 月
12 日，台湾当局通过“大陆地区人民来台投资许可办法”及
“大陆地区来台投资设立分公司办事处许可办法”，对陆资企
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